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Otros	 datos:	 Peso,	 apetencia	 e	 inapetencia.	 Relacionar	 estos	 datos.	 Material y metodología: 
Estudio	Radiológico	y	clínico	que	determina	 las	obstrucciones	nasales	y	 faríngeas.	Diagnóstico	




(63%);	 selectividad	 (66%);	 tiempos	 de	 alimentación	 lentos	 (47%).	Otros	 hallazgos:	 inapetencia	
(43%);	 incidencia	 en	 el	 peso	 corporal:	 bajo	 peso	 (18	 %),	 sobre	 peso	 (7%).	 Conclusiones: La 
Conducta	alimentaria,	dado	 los	porcentajes	hallados,	podría	considerarse	como	un	mecanismo	
más	de	defensa	para	resguardar	a	la	VIA	AERODIGESTIVA	de	situaciones	riesgosas.		Esto	podría	
ser	causa	de	inapetencias	y	rechazos	de	ciertos	alimentos		 lo	cual	 incidiría	en	el	peso	corporal.	
Es	necesario	difundir	a	la	población	y	a	los	agentes	de	salud	estos	resultados	para		solucionar	el	
trastorno	obstructivo	tempranamente	evitando	así	compromisos	conductuales	que	podrían	ser	la	
base	de	trastornos	alimentarios	futuros.			
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